

















































































































































雑　　誌　　名 査読の有無 巻 発 行 年 最初と最後の頁


























備　考 発 行 年 総ページ数
2019年2月に天龍村役場を介して天龍村内の全世帯に配布を実施した。 2 0 1 9 12ページ
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相川　陽一・丸山　真央・福島　万紀　都市への他出家族が人口減少地域の維持存続に果たす役割の社会学的解明 199
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